















































（4）a. 我 过 马路 后 再 回 你 电话。（道を渡ってからかけ直すね）
私 渡る 道 後 また 返す あなた 電話
b.*我 在 马路 过 后 再 回 你 电话。







（6）如果 你 来 学校 的话 就 来 我 的 宿舍 玩 吧。











[－移動] [－方向性] ① 例：买、玩儿
動作動詞 （走る）（飛ぶ）
[－方向性] ② 様態移動動詞 例：跑、飞
[＋移動]
（来る）（上る）


























（7）列车 从 北京 开 出 了。
列車“从”北京 （交通機関が）移動する 出る 完了
（列車は北京から出発した） （『白水社 中国語辞典』）
（8）小明立刻 离开 了 教室。
















（9）他 从 教室 跑 出 去 了。
彼“从”教室 走る 出る いく 完了
（彼は教室から走って出ていった）
（10）他 从 教室 跑 出 来 了。














（11）小河 从 他家 门口 流 过。
小川“从”彼の家 門前 流れる 過ぎる
（小川が彼の家の前を流れる） （『白水社 中国語辞典』）
（12）汽车在 草原 上 驶 过。 （車は草原を走る）
車 “在”草原 方位詞 （交通機関が）移動する 過ぎる
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（13）托托…不 去 追逐 在 它 头顶上飞 过 的 蝴蝶…


































（14）a. 王芳 绕着 操场 跑 了 几圈。
王芳 を回って グラウンド 走る 完了 数周
（王芳はグラウンドを数周走った）
b.*王芳 绕着 操场 跑 进 更衣室 了。





































（16）.托托…不 去 追逐 从 它 头顶上飞 过 的 蝴蝶…









（17）…帆船 顺着 轻风 缓缓 航行。






























（18）a.??他 从 雪山 翻过 了。
彼“从” 雪山 越える 完了
b. 他 从 雪山 翻过 去 了。
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注
i 丸尾（2005）では「移動性」と似た意味特徴を「方向性」と呼んでいるが、後で述べる「方
向性」とは異なるため注意する必要がある。
ii “在＋L＋V”形式での使用について、図 1の①②類は可能で、③は不可である（丸尾
（2005:95））。
iii 丸尾（2005）では「方向移動動詞」と呼んでいるが、本研究ではそれを経路移動動詞と呼
ぶ。
iv 本研究に用いる図形は影山（2001）・丸尾（2005）・杉村（2006）を参考に作成している。
v 人の顔は発話者を表し、太い矢印はその目線が向けられる方向を表す。
vi 黒い丸と白い丸は移動主体の位置を表す参照点である。二つの丸を繋ぐ線はその間にある
移動関係を表す。
